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Si pots guardar la calma quan tothom al teu volt 
perd el cap i t'acusa d'ésser tu el qui s'esvera; 
si et pots fiar de tu quan tothom es fa enrera 
dubtant-ne, per6 trobes lbgic que et deixin sol; 
si ets capac d'esperar, i no et cansa l'espera; 
o no et vals de mentides, sentint-ne dir cle tu, 
o sabent-te odiat, no dónes pas a l'odi, 
i aixh, sense fer massa l'home honrat i segur, 
ni massa l'oracle ni el codi. 
Si saps pens; -i no creure que has d'és:;& un pensador; 
somni; -i no posar-te cap somni per senyor; 
si fas cara igualment a triomfs i a desastns 
tractant-10s pel que són: impostura i no re; 
si pots sofrir, paraules que has dit de bona fe, 
que els murris les capgirin per enredar sapastres; 
o mirar-te les coses del teu més pur daler 
per terra trossejades, 
i ajupir-te i refer-les amb eines ja esmussades. 
Si ets capac de f @  un munt de tots els guanys arreu 
i jugar-te'ls a cara i creu, 
i perdre, i altre cop partir de I'esperan~a 
i de res més, i sense ni un sospir de recanca; 
si ets capac de forc2 el teu cor 
i els teus nervis i cada fibra 
a servi el teu moment, ni que et sembli que hali mort 
fa temps, i persistir, quan res en tu no vibra 
sinci la Voluntat que els diu: <{Aguanta fort!>> 
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Si ports par12 amb les turbes i mantenir-te noble, 
o ani? amb reis -i no perdre l'aire senzill del poble; 
si tan poc t'ofendria l'adversari groller 
com un amic que et vulgui bé; 
si ets algú amb qui es compta, i ningú hi compta massa; 
si pots ompl? el  fuga^, l'iinplacable minut 
amb seixanta segons d'espai recorregut 
passa darrera passa, 
teva és la terra, i tot el que ella enclou és teu, 
i el que val més que aixb: ets un home, fill meu! 
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